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Анотація. У статті висвітлено факторну структуру фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів 
різної спортивної кваліфікації, виділено й проаналізовано по п’ять факторів фізичної підготовленості фехтуваль-
ників-шпажистів ІІ - І спортивних розрядів і КМС, МС, МСМК з сумарними вкладами у їх загальну дисперсію 
вибірки понад 65%. Установлено, що у структурі фізичної підготовленості спортсменів ІІ - І спортивних розрядів 
найважливішим є фактор «Швидкісно-силова підготовленість», а у кваліфікованих – «Силова підготовленість». 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими завданнями. У суча-
сних суспільних умовах, що характеризуються бурхливим розвитком спорту, здебільшого 
враження від країни складається через призму спортивних досягнень на світовій арені, а 
спортивний результат оцінюється як досягнення країни. Останнім часом спостерігається тен-
денція зростання обсягів тренувальних і змагальних навантажень. Тому фахівці теорії спорту 
[9, 10 та ін.] дедалі частіше наголошують на важливості фізичної підготовки в системі спо-
ртивного тренування та необхідності забезпечення належного рівня фізичної підготовленості 
спортсменів. 
Фехтування як олімпійський вид спорту систематично реформується. Це відбувається 
шляхом внесення змін до правил змагань із цього виду спорту в цілому, а також окремих його 
різновидів (рапіра, шпага, шабля). Раціональна побудова системи підготовки спортсменів пе-
редбачає спрямованість на формування інтегральної підготовленості до змагальної діяльності, 
що забезпечується лише за наявністю знань про фактори, які зумовлюють її ефективність 
[10]. Отже, з’ясування факторної структури фізичної підготовленості фехтувальників-шпажи-
стів різної спортивної кваліфікації є актуальним. 
Наукове дослідження проводиться в рамках теми 2.7 «Удосконалення системи фізичної 
і технічної підготовки спортсменів з урахуванням індивідуальних профілів їхньої підготовле-
ності» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 
– 2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз науково-методичної літератури ви-
явив, що структуру і зміст фізичної підготовки фехтувальників вивчала значна кількість нау-
ковців [1–6, 8, 11 та ін.]. Однак слід зазначити, що результати цих досліджень недостатньо 
коректні, оскільки не враховують особливостей фізичної підготовки залежно від виду зброї. 
Важливим у фехтуванні є наявність специфічних відмінностей у правилах ведення поєдинку 
[14] та досягненні спортивного результату для окремих видів зброї, що і зумовлює структуру і 
зміст змагальної діяльності, своєю чергою впливає на зміст видів підготовки в системі спо-
ртивного тренування. Проведені дослідження щодо структури і змісту фізичної підготовки 
фехтувальників [1,3–6] мали переважно фрагментарний характер, оскільки були спрямовані 
на вивчення лише окремих її аспектів.  
Так, численні науковці з’ясували взаємозв’язки рівня розвитку окремих фізичних яко-
стей та ефективності реалізації техніко-тактичних дій фехтувальників [1, 4, 6 та ін.], інші ви-
вчали взаємозв’язки між показниками рівня розвитку фізичних, психофізичних якостей і за-
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стосуванням бойових прийомів в умовах змагальної діяльності [3, 8]. Досліджувався також 
рівень спеціальної функціональної підготовленості кваліфікованих фехтувальників в умовах 
змагальної діяльності [5] та здійснювалися спроби експериментально обґрунтувати спрямо-
ваність засобів і методів фізичної підготовки юних фехтувальників [2, 12 та ін.].  
Комплексно проблема фізичної підготовки та фізичної підготовленості фехтувальників-
шпажистів не вивчалася. 
Мета дослідження – визначити факторну структуру фізичної підготовленості фехтува-
льників-шпажистів різної спортивної кваліфікації. 
Методи та організація дослідження. Для досягнення мети ми застосовували такі мето-
ди: теоретичний аналіз та узагальнення; педагогічне спостереження; методи математичної 
статистики (нормальність розподілу, факторний аналіз). 
Педагогічне спостереження проводилось у змагальному періоді на базі збірної команди 
України з фехтування (чоловіча шпага), ДЮСШ №2, «Троянда», «Галеон» (обласна ДЮСШ) 
та полягало у визначенні рівня фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різної 
спортивної кваліфікації за допомогою комплексу із 20 тестів після стандартної розминки. У 
тестуванні взяли участь 66 фехтувальників-шпажистів від ІІ спортивного розряду до МСМК 
України. 
Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів. Матері-
алом для дослідження були кількісні показники фізичної підготовленості фехтувальників-
шпажистів, які за кваліфікаційним рівнем були поділені на дві групи: спортсмени масових 
розрядів – ІІ-І спортивний розряд; кваліфіковані спортсмени - КМС, МС та МСМК. При по-
передній статистичній обробці показників фізичної підготовленості спортсменів обох квалі-
фікаційних груп виявлено нормальність розподілу, що своєю чергою дало підстави застосо-
вувати факторний аналіз. Факторний аналіз проводився методом головних компонент з варі-
максним обертанням факторної матриці за статистичною програмою SPSS 10. Аналіз пере-
мінних, що характеризують рівень фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різної 
спортивної кваліфікації, дозволив виокремити п’ять факторів у структурі їхньої фізичної під-
готовленості (рис. 1, 2) з практично однаковим сумарним вкладом у загальну дисперсію ви-
бірки (ІІ–І спортивні розряди – 65,89%; КМС, МС та МСМК – 65,75%). Однак структура фі-
зичної підготовленості спортсменів зазначених кваліфікаційних груп суттєво відрізнялася.  
Так, у структурі фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів ІІ - І спортивних 
розрядів (рис. 1) з найбільшим вкладом у загальну дисперсію вибірки (22,43%) виокремлено 
фактор «Швидкісно-силова підготовленість». Найвищу факторну вагу в ньому мала вибухова 
сила (стрибок у довжину з місця з відштовхуванням двома ногами (0,771); кидок набивного 
м’яча масою 1 кг з-за голови (0,670), стрибок у довжину з місця з відштовхуванням пошто-
вховою ногою (0,661). 
 На другому місці за вкладом у загальну дисперсію вибірки (15,13%) у структурі фізич-
ної підготовленості фехтувальників-шпажистів ІІ - І спортивних розрядів виокремлено фак-
тор, що характеризує їхні швидкісні можливості. Факторна вага найбільш виражена в резуль-
татах бігу на 20 м з ходу (0,507) та швидкості пересувань у бойовій стійці (0,496). Слід зазна-
чити, що отримані дані близькі до результатів досліджень В. А. Бусола [2] щодо факторної 
структури інтегральної підготовленості фехтувальників-рапіристів. Вклад фактора «Швидкі-
сна підготовленість» у структуру їхньої інтегральної підготовленості становив 15,1% з найбі-
льшою вагою вкладу часу основної фази рухової дії (0,755) та бігу на 60 м (0,755).  
Наступний за значущістю фактор, вклад якого в загальну дисперсію вибірки фехтуваль-
ників-шпажистів ІІ - І розрядів становить 11,70%, ми інтерпретували як «Координаційна під-
готовленість». Найвища факторна вага в ньому належала здатності до відтворення заданого 
рівня кистьової сили (0,825) та здатності до відтворення заданого результату у стрибках у до-
вжину з місця (0,612).  
Фактор, який ми інтерпретували як «Загальна працездатність», виокремлено четвертим 
з вкладом у загальну дисперсію вибірки 9,30%. Найвища факторна вага в ньому належала ін-
дексу Гарвардського степ-тесту (0,536).  
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У нашому дослідженні в структурі фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів 
ІІ - І спортивних розрядів окремим фактором виокремилася «Психофізична підготовленість» з 
вкладом у загальну дисперсію вибірки 7,31%. Найбільша факторна вага у цьому факторі на-
лежить здатності до відтворення інтервалів часу (0,711) та бистроті простої рухової реакції 
(0,645). Це підтверджує дослідження А. Д. Мовшовича зі співавторами [8] та І. П. Іванова [3], 
які зазначали, що у спортсменів 10 - 16 років психофізичні якості можуть впливати на резуль-
тативність змагальної діяльності. 
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Рис. 1. Факторна структура фізичної підготовленості  
фехтувальників-шпажистів ІІ - І спортивних розрядів 
 
У структурі фізичної підготовленості кваліфікованих фехтувальників-шпажистів (рис. 2) 
сумарний вклад п’яти факторів у загальну дисперсію вибірки був дещо менший порівняно з 
фехтувальниками-розрядниками і становив 65,75%. 
З найбільшим вкладом у загальну дисперсію вибірки (24,93%) виокремлено фактор, 
який ми інтерпретували як «Силова підготовленість». Найвища факторна вага в ньому нале-
жить показникам максимальної сили м’язів-розгиначів спини (0,931) та м’язів-згиначів кисті 
(0,843).  
Наступний за значущістю фактор у структурі фізичної підготовленості кваліфікованих 
фехтувальників-шпажистів – «Швидкісно-силова підготовленість» із загальним вкладом у 
дисперсію вибірки 14,17%. З найвищою факторною вагою до нього увійшли результати чов-
никового бігу (0,697), стрибка з місця в довжину (відштовхування двома ногами) (0,533) та 
стрибка з місця в довжину (відштовхування поштовховою ногою) (0,654).  
На третьому місці за вкладом у загальну дисперсію (11,94%) фізичної підготовленості 
кваліфікованих фехтувальників-шпажистів виокремлено фактор «Швидкісна підготовленість». 
Найвища факторна вага в ньому належала рівню розвитку бистроти простої рухової реакції 
(0,613) та швидкості пересувань у бойовій стійці (0,556).  
Фактор, який ми інтерпретували як «Координаційна підготовленість», становить 7,78% 
у загальній дисперсії вибірки. Найбільша факторна вага в ньому належала здатності до від-
творення інтервалів часу (0,617). 
Із вкладом у загальну дисперсію вибірки 6,92% проявився фактор «Загальна працездат-
ність». Найвища факторна вага у ньому, як і у фехтувальників-шпажистів ІІ - І розрядів, на-
лежить індексу Гарвардського степ-тесту (0,539).  
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Порівняльний аналіз фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різної спорти-
вної кваліфікації дозволив виявити суттєві розбіжності у факторній структурі їхньої фізичної 
підготовленості. Так, у кваліфікованих фехтувальників-шпажистів найвагомішим фактором 
стала силова підготовленість, тоді як у структурі фізичної підготовленості фехтувальників-
шпажистів ІІ - І спортивних розрядів такий фактор взагалі не виокремлено. З одного боку, цей 
факт підтверджує думки науковців [11] щодо провідної ролі рівня розвитку силових якостей у 
системі спортивного тренування фехтувальників, а з другого - може зумовлюватися більшою 
«чутливістю» організму до тренувальних впливів з розвитку сили порівняно з іншими фізич-
ними якостями [7, 9 та ін.]. Слід також наголосити, що вагомість швидкісно-силової підготов-
леності у кваліфікованих фехтувальників-шпажистів була на 8,23% нижчою, ніж у фехтува-
льників-шпажистів ІІ - І спортивних розрядів.  
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Рис. 2. Факторна структура фізичної підготовленості  
кваліфікованих фехтувальників-шпажистів 
 
Необхідно також зазначити, що у структурі фізичної підготовленості фехтувальників-
шпажистів ІІ - І спортивних розрядів окремим фактором виокремлено «Психофізичну підго-
товленість». Отримані результати можуть підтверджувати наукові дослідження щодо онтоге-
нетичних особливостей розвитку психофізичних якостей [13]. Отже, у структурі фізичної під-
готовленості фехтувальників-шпажистів II - I розрядів провідні фактори – «Швидкісно-силова 
та швидкісна підготовленість» (37,5%), а у кваліфікованих – «Силова та швидкісно-силова 
підготовленість» (39,1%). Дані щодо факторної структури фізичної підготовленості шпажи-
стів різних кваліфікаційних розрядів та щодо зміни провідних факторів у більш кваліфіко-
ваних спортсменів можуть стати підґрунтям для розробки програми фізичної підготовки як 
для спортсменів масових розрядів, так для кваліфікованих шпажистів. 
Висновки. 
1. У структурі фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів II - I спортивних 
розрядів та КМС, МС і МСМК виділено п’ять факторів, сумарний вклад яких у дисперсію ви-
бірки становив 65,89% та 65,75% відповідно. 
2. У структурі фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів II - I спортивних 
розрядів провідними були швидкісно-силові та швидкісні якості (37,56%). 
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3. У кваліфікованих фехтувальників-шпажистів провідними виявилися силові та швид-
кісно-силові якості (39,10%). 
4. Отримані результати факторної структури фізичної підготовленості в цілому та фа-
кторної ваги окремих їх чинників доцільно враховувати при побудові програм фізичної підго-
товки фехтувальників-шпажистів різної кваліфікації. 
Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку полягають у розробці та екс-
периментальній перевірці програми фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі 
попередньої базової підготовки, що передбачає поєднання комплексного розвитку їхніх фізи-
чних якостей з диференційованим розвитком недостатньо розвинених фізичних якостей кож-
ного спортсмена та з урахуванням результатів поданого факторного аналізу. 
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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ-ШПАЖИСТОВ 
РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Алла ХОХЛА 
 
Львовский государственый университет  
физической культуры 
 
Аннотация. В статье рассмотрена факторная структура физической подготовленности 
фехтовальщиков-шпажистов различной спортивной квалификации, выделено и проанализи-
ровано по пять факторов физической подготовленности фехтовальщиков-шпажистов II - I 
спортивных разрядов и КМС, МС, МСМК с суммарными вкладами в их общую дисперсию 
выборки более 65% . Установлено, что в структуре физической подготовленности спортсме-
нов II - I спортивных разрядов наибольший вес имеет фактор «Скоростно-силовая подготов-
ленность», а у квалифицированных - «Силовая подготовленность». 
 
Ключевые слова: фехтовальщики-шпажисты, спортивная квалификация, физическая 
подготовленность, факторная структура.  
 
 
 
FACTOR STRUCTURE OF PHYSICAL FENCER 
DIFFERENT SPORTS QUALIFICATION 
 
Alla KHOKHLA 
 
Lviv State University of Physical Culture 
 
Annotation. The article highlights the total factor structure of physical preparedness fencers of 
different sports qualifications. Ther have been selected and analyzed five factors of physical prepa-
redness fencers of ІІ-І sporting drades ranging from candidate of masters of sports to masters of sport 
of international class with the total deposits in their total sample dispersion of more than 65% . It has 
been stated that the structure of physical preparedness of athletes ІІ-І sporting grade is influenced by 
factor of "speed-power training", and in skilled ones -"Power preparedness". 
 
Key words: fencers, sports skills, physical preparedness, the factor structure. 
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